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内容摘要 
   本论文以美国捕鲸业的起源和发展过程为研究对象，对其进行多角度的考
察，并讨论捕鲸业对美国国家成长所起到的作用，其中包括促进国家经济发展与
建立民族认同等。 
第一章提出研究问题，并回顾了美国学术界对于捕鲸业的研究成果，指出中
国学界对此方面研究的缺失，并介绍本文所使用的材料和研究方法，以及捕鲸业
的产品和市场情况。 
第二章回顾了美国捕鲸业的开端，论述了南塔特克的兴起及衰落的原因。 
第三章论述了捕鲸业黄金时代的重镇新贝福德的成长及发展，捕鲸业在这里
真正地成为了一套成熟的产业链条。 
第四章论述了英美两国之间在捕鲸业上的争夺，分析美国捕鲸业胜出的原
因。 
第五章从多个角度观察黄金时代的美国捕鲸业，第六章则讨论捕鲸业在帝国
成长过程中起到的作用。 
     结论对全文进行了总结，指出辉煌的捕鲸业为美国初步勾勒出了帝国的轮
廓，打下了良好的基石。 
关键词：利维坦；美国捕鲸业；黄金年代 
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Abstract 
This dissertation engages in the origins and development of American 
Whaling, making a multi-angle observation, discussing the role of whaling industry 
during the national growth, which included promoting the national economy ,building 
ethnic identity, etc. 
Chapter 1 introduces the topic of this dissertation, reviews the situation of 
American academic research, pointing out the lacking of Chinese academic, and 
proposes the sources and approach employed in this dissertation, also the product and 
market of whaling.  
Chapter 2 reviews the beginning of American whaling, discusses the rise and 
fall of the Nantucket. 
Chapter 3 investigates the development of New Bedford during the Golden age 
of American Whaling, where the whaling develops a mature industry chain. 
Chapter 4 examines the conflict between Britain and the United States on 
whaling, analysis the reason of the American’s victory. 
Chapter 5 tries to make a multi-angle observation on American Whaling, 
Chapter 6 discuss the role of whaling in the process of empire growing. 
Conclusion summarizes this dissertation, pointing out the Brilliant whaling 
draw an outline for the empire, laid a good foundation. 
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第一章 导论 
一  研究问题与研究现状 
 在盛嘉老师的美国思想文化史课程上我开始了解赫尔曼·梅尔维尔（Herman 
Melville，1819-1891）的《白鲸》（Moby Dick），并反复阅读《白鲸》这部经
典，感受它给我带来的惊奇与困惑。可以说在接触《白鲸》之前，对于捕鲸业,
我几乎是一无所知的。而在不断地阅读与求索中，愈加感到捕鲸业在美国历史
上的重要性。   
   历史上，荷兰、英国、美国、法国等国在捕鲸船上的竞争可谓是一场旷世未
有的大海战，最终称雄者则拥有海洋，也就拥有了世界。广阔的海洋与鲸鱼是无
主的，任何人和船只都可以去捕捞。捕鲸船游弋于各大洋之上，勇敢的追逐着海
中的庞然大物，这实际上恰恰是帝国称霸海洋的前兆，一个个的小岛如鲸鱼一
样般地被拖曳到了版图之内。美国捕鲸业在 19 世纪中期达到了辉煌，打败了所
有的竞争对手，为其海上帝国的建立打下了良好的基础。一度，美国东部许多
沿海城镇都参与到这个富有诱惑力的行业中，希望能从中获利。正是在这时候，
狂热的埃哈伯船长与其宿命相遇，美国捕鲸人手持鱼叉获得了神话般的地位。 
   本论文以美国捕鲸业的起源和发展过程为研究对象，对其进行多角度的观察
探究，并讨论捕鲸业在美国国家成长中所起到的作用，其中包括促进国家经济发
展与建立文化、民族认同等。1812年的英美战争对美国捕鲸业是一个巨大打击，
但在战争结束之后，美国捕鲸业迎来了自身发展的大好机遇。美国国内经济的发
展和工业革命的兴起，拉动了对鲸油的巨大需求。到 1840年，鲸油价格比 1820
年上涨了 25%，鲸油的供给量则翻了 4倍，在世界海洋上游弋的 900艘捕鲸船中
有 735艘是美国的。1而到 1860年时，石油的发现及使用使得捕鲸业开始走向衰
退。 
    作为一个行业和生产方式，捕鲸业虽已退出了历史的舞台，但在历史上这一
产业给美国造成的影响却是巨大、持久和多维的。美国的经济、文化及其帝国精
神，甚至民族气质都与捕鲸业息息相关。美国捕鲸船巡游各个大洋，捕获了大量
1 Eric J. Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, New York: Norton, 2008,p.199. 
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的鲸鱼，为美国创造了巨大的财富，不仅支撑起了国家的发展，而且也改变了世
界的格局。一定程度上，美国的捕鲸船纵横各大洋之际，也是它扩大自身影响力
之时。 
   正是在捕鲸业到达其顶点时，赫尔曼·梅尔维尔（Herman Melville）的《白
鲸》（Moby Dick）出现了。《白鲸》是一部反映 19世纪中期美国捕鲸业现实的
作品，它拥有着丰富的内涵及多维的观察角度。梅尔维尔在其海上历险之中不仅
体会到了捕鲸业的伟大之处，而且记录下了他对捕鲸业帝国成长的观察与思考，
所以说《白鲸》绝对不仅仅是一部文学经典，更是一部重要的关于美国捕鲸业的
历史文本。时至今日，捕鲸业已经在美国彻底消失。然而，这一消失了的行业却
最好的反映出了美国的精神特质。对美国捕鲸业的深入探讨可以帮我们更好的了
解 19世纪的美国史，捕鲸业的发展不仅带来了巨大财富，具有极高的经济价值，
还极大地推动了美国的帝国形成，为其成长为一个新的海上帝国做了许多准备，
打下了良好的基础。 
     中国学术界长期以来对美国的捕鲸业历史缺乏认知，对于捕鲸业的学术研
究几乎处于空白状态，仅有一些科普类介绍性文章，如思源对美国捕鲸业历史
的一个简单介绍，和对各个国家捕鲸业历史的简单浏览。1 
这种忽视也限制了对学者们对于《白鲸》的探讨，其关注点多是集中在文学
层面上，讨论其象征意义、宗教意义、生态意义、悲剧人物特点、自然主义色彩、
叙事特点等等，却忽略了文本产生的时代背景及捕鲸业的具体情况。王彦兴借助
后殖民主义理论解读该文本，他认为《白鲸》建构了美国的帝国主义意识形态，
有所突破，但是被“欧美中心论”和“帝国主义”束缚住，没有突破“殖民掠夺”
的窠臼。2 
 在阅读资料过程中，笔者发现有许多著作都使用了利维坦这一词代指鲸鱼。“利
维坦（Leviathan）”原为《旧约圣经》中记载的一种怪兽，其原型可能是鳄鱼鲸
鱼和大蟒蛇等的一个综合体，这头巨大的生物在海中肆虐，令人闻之而色变。3而
在托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes）那里，则成为了强势国家的代言词。词汇
1 思源，《美国:我们基本是靠捕鲸起家的》，《海洋世界》2009，第 8期，第 11-15页。莫知，《捕鲸折
射的人类社会历史乱象》，《海洋世界》2009年，第 8期，第 22-30页。 
2 王彦兴 ，《<白鲸>和美国的帝国主义视野》，《四川外语学院报》，2002 年第 18卷第 6 期，第 66-69
页。 
3 ^ 圣经《约伯记》41:1：你能用钩钓利未雅坦么？能用绳拴它的舌么？ 
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意义的丰富，使得用“利维坦”这一词来形容美国捕鲸业最合适不过的。 
美国对其捕鲸业的研究由来已久，积累了大量成果，学科间的交叉研究也
已经成为常态，比如从鲸鱼类生物学入手研究鲸鱼群是否濒临灭绝，也同时要从
统计范畴去讨论如何计算鲸鱼数量。而捕鲸船只的技术进步、鲸油的加工出售过
程、鲸鱼类产品价格的变化等等都是热门的讨论话题。尤为可贵的一点是，美国
人自发地意识到了捕鲸业的重要性，在捕鲸业还在成长之时就已十分重视搜集资
料，为后来的研究提供了很大的便利。 
   早在 1825年时，塞梅尔·詹金斯（Samuel Hijacks),这位《南塔克特调查报》
（Nantucket Inquirer）的编辑就宣称要写一部美国捕鲸业历史，并为这一目的刊
发广告征求资料，然而遗憾的是当时他所得到的支持很少，以至于最终不得不放
弃。亚历山大·史达巴克（Alexander Starbuck）的《美国捕鲸业历史—从其最初
的发源到 1876 年》（History of the American Whale Fishery，from its earliest 
inception to the year 1876）于 1878年出版，其中记载了 1784-1876年美国捕鲸船
只的出航记录，按照其出航时间、港口的登记日期、船的名称等排序。1其书中
的记录截止到 1876年，有 109艘捕鲸船只尚未返航。幸而后来有雷金纳德·赫
加蒂(Reginald B.Hegarty )为其增补，将这些捕鲸船带回了美国港口。2
   后来的学者对具体某一地区的捕鲸业发展状况研究居多，主要是集中在马萨
诸塞州，尤其是南塔克特（Nantucket）和新贝福德(New Bedford)这两个地方。
欧备得·梅西（Obed Macy）论述了南塔克特从最早作为殖民定居点到依靠捕鲸
业逐步发展的历史过程。3纳撒尼尔·菲尔布里克（Nathaniel Philbrick）的《远离
海岸——南塔克特和他的人民，1602-1890》（Away Off Shore: Nantucket Island and 
Its People, 1602-1890）则侧重于捕鲸业中的具体人物，可读性很强。4关于新贝
福德，伦纳德·埃利斯(Leonard B. Ellis)以时间为顺序很好的梳理了其捕鲸业的
发展脉络。5此外还有塞缪尔·莫里森(Samuel Morison)以及查尔斯·斯卡蒙
（Charles M. Scammon）对马萨诸塞州和美国东北部海岸的捕鲸业发展状况进行
1 Alexander Starbuck ,History of the American Whale Fishery，from its earliest inception to the year 1876, 
Washington: GPO, 1878 . 
2 Reginald B .Hegarty, Returns of whaling vessels sailing from American ports. New Bedford: Old Dartmouth 
Historical Society, 1959. 
3 Obed Macy, The History of Nantucket: Being a Compendious Account of the First Settlement of the Island by the 
English, Together with the Rise and Progress of the Whale Fishery, and Other Historical Facts Relative to Said 
Island and Its Inhabitants, Boston: Halliard, Gray, and Company, 1835.  
4 Nathaniel Philbrick, Away Off Shore: Nantucket Island and Its People, 1602-1890, Nantucket: Mill Hill, 1994. 
5 Leonard B. Ellis, History of New Bedford and Its Vicinity, 1602-1892 .Mason, 1892. 
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的研究讨论。1 
   从经济学角度研究捕鲸业，其中的代表作是兰斯·戴维斯（Lance Davis）等
人的《追寻利维坦：技术、机构、生产力、和捕鲸业的利润，1816-1906》（In Pursuit 
of Leviathan: Technology, Institutions, Productivity, and Profits in American Whaling, 
1816-1906），这本书涵盖了美国捕鲸业从 1816年到 20世纪初期的发展历程，
使用了颇为详细的数据，涵盖了超过四千艘从马萨诸塞州的新贝德福德驶出的捕
鲸船。其书中涉及到了鲸鱼类生物学和劳动合同、 船员素质、鲸鱼产品市场等
诸多问题，并在研究中使用了经济学的理论与方法。2埃尔莫·霍曼(Elmo Holman)
则对美国捕鲸水手们的生存状态进行了研究。3 
   埃里卡·多林 (Eric J. Dolin)的《利维坦——美国的捕鲸业历史》（Leviathan: 
The History of Whaling in America）寻求去抓住捕鲸业对美国历史的重要性，摒弃
了单纯的数据与经济模型，是一部社会文化史。这本书时间跨度大，分三个部分：
第一部分以富有洞察力的视角讲述了捕鲸业吸引欧洲人穿越大西洋的过程；第二
部“悲剧和胜利，讲述了 1775-1860年捕鲸业的失败与辉煌。南塔克特曾一度达
到了捕鲸业的最高点，但到 1840 年时被新贝福德取而代之；第三部分“灾难和
衰落，1861-1924，”分析了捕鲸业衰落的因素：大量的捕捞使得鲸鱼数目不断
下降，鲸鱼也变得更加警觉并难以捕捉到，以及替代品——石油的发现与推广使
用。4 
   在论文方面，埃里卡·希尔特（Eric Hilt）从经济投资、效益等方面研究捕鲸
业，有多篇论著。他认为在 1830年到 1840年间公司的组织结构并不适用于提高
船员们的积极性，并讨论了捕鲸业投资多样化的问题。5詹姆斯·法尔（James Farr）
讨论了美国捕鲸业的船员构成中的种族问题，6而兰斯·戴维斯(Lance Davis)等人
                                                        
1 Samuel Morison, The maritime history of Massachusetts,1783-1860 ，Boston and New York :Houghton Mifflin                              
Company,1922;Charles M. Scammon, The Marine Mammals of the North-western Coast of North America, 
Together with an account of the American Whale-Fishery, New York: Dover Reprint,1968. 
2 Lance Davis et al. In Pursuit of Leviathan: Technology, Institutions, Productivity, and Profits in American 
Whaling, 1816-1906, the University of Chicago Press, 1997. 
3 Elmo Paul Hohan ,The American whale men, a study of life and labor in the whaling industry. Longmans, Green: 
New York, 1928. 
4 Eric J. Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, London: Norton, 2008. 
5 Eric Hilt,“Incentives in Corporations: Evidence from the American Whaling Industry,”General 
Information,VOL.49,NO.1(2004),pp.197-227; Eric Hilt,“Investment and Diversification in the American Whaling 
Industry,”Journal of Economic History,VOL.67, NO.2 (2007), pp.292-314. 
6 James Farr,“A Slow Boat to Nowhere: The Multi-Racial Crews of the American Whaling Industry,”The Journal 
of Negro History. Vol. 68, No. 2(1983), pp.159-170. 
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还讨论了在 1816-1842 英美两国在北大西洋的捕鲸业竞争。1 迈克尔·泰伊
（Michael Tighe）则在其海洋事务专业研究生毕业论文中以一份重要的捕鲸业报
纸为线索追寻新贝福德的发展足迹。2詹姆斯·科尔曼（James L. Coleman）则将
捕鲸业称为石油工业的前身，着重于捕鲸业最终的没落，即鲸油和石油之间的交
替过程，为我们观察捕鲸业提供了一个新颖的视角。3 
二  研究材料与方法 
除了相关的英文著作和论文之外，本文还使用了大量的网络资源。美国国家
海洋业数字图书馆（National Maritime Digital Library）内容丰富，提供了大量的
资料和数据库检索信息。4其中相关的第一手的文献资料，是新贝福德的第一家
捕鲸业报纸 (Whalemen’s Shipping List and Merchant’s Transcript)，发刊于 1843
年 3月 17日，一直到 1914年停刊，历时约七十年。它每周一期，呈现给读者一
周内最详尽的关于捕鲸业的信息和每一艘离港船只的信息，还包括了货物的价格
情况以及经商智慧等信息。5 该数字图书馆还建立了美国捕鲸业航行信息数据库
（American Offshore Whaling Voyages: A Database），涵盖了从 1700到 1920所有
船只的出港信息，输入捕鲸船的名称、出航和返航时间，即可检索出相关的档案
资料。6与之有相同作用的是新贝福德图书馆提供的数据库“捕鲸业档案馆”，
记录了从 1807年到 1925年所有从新贝福德出港的船只和人员信息。7 
    作为历史上的一个捕鲸业重镇，新贝尔福德的历史博物馆中收藏了许多的文
献资料及捕鲸用具，在其网站上也可以浏览其中的一些文章和藏品。8此外，约
瑟夫·迪亚斯（Joseph Dias），一位退休的捕鲸船长在 1880-1906 年期间搜集
了 650艘从新贝福德起航的船只资料，简单列出了每艘船只的航行时间、航行区
域、运回的鲸油桶数和鲸骨重量，以及每艘船代理商和船长的名字。9   
1 Lance Davis ,et al,“Technology, Productivity, and Profits: British–American Whaling Competition in the North 
Atlantic, 1816-1842，”Oxford Economic Papers , No. 4(1987), pp, 738-759. 
2
http://digitalcommons.uri.edu/ma_etds/285/ 
3"The American whale oil industry: A look back to the future of the American petroleum industry?"Nonrenewable 
Resources, Fall 1995, Volume 4, Issue 3, pp .273-288 
4 http://nmdl.org/index.htm 
5 http://nmdl.org/wsl/wslindex.cfm?year=1843 
6 http://nmdl.org/aowv/whindex.cfm 
7 http://www.newbedford-ma.gov/library/special-collections/whaling-archives/ 
8 http://www.whalingmuseum.org/visit 
9 Joseph Dias. New Bedford Whaling Ships, 1783-1906. Mss: 252 1783-1906 D541. Baker Library, Harvard 
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    本论文将以上述资料为基础，讨论美国捕鲸业的起源和兴盛时期，以及这一
行业是如何对国家成长起到助益：第二章的内容讲述捕鲸业“黄金时代”的历史
背景，介绍美国捕鲸业发展起源以及历程：第三章进入黄金年代的捕鲸业中心—
—新贝福德，讨论其成功的原因所在：第四章讨论捕鲸业中美国与英国的反复较
量，以及最终美国捕鲸业胜出的原因：第五章以多个视角去观察捕鲸业，对捕鲸
船上的生存情况进行讨论：分成制很好地保障了投资者的利益，并且调动了船员
的积极性，但船员们收入极不稳定，加之条件艰苦，使得白人男性离开了这个行
当，不得不招募黑人和海外土著等廉价劳动力。第六章将讨论捕鲸业的发展带来
的一系列助益。 
 
                      三  捕鲸业的产品和市场 
 
 古代爱斯基摩人捕猎鲸鱼，把鲸鱼作为重要的肉食、燃料和工具的来源。
之后北欧许多国家纷纷效法，使其发展成为了一项重要的产业。捕鲸活动持续了
几个世纪,在其全盛时期，捕鲸业覆盖的范围从纽芬兰以西到斯匹茨卑尔根群岛
以及挪威海以北的广大地区。到 17 世纪时，荷兰人和英国人也加入了进来。他
们扩展了捕鲸的海域，捕鲸船开到了赤道地区，因为在那里可以捕获抹香鲸，到
了 19世纪又扩展到北冰洋地区，而后起之秀美国则将这一行业推到了最顶峰。 
疯狂的杀戮和无止境的贪欲给鲸鱼带来了巨大的灾难，鲸鱼群数量急剧下
降。于是，主要国家开始就保护鲸鱼资源问题进行商讨，并成立了国际捕鲸协会。
从 1946年 12月 2日《国际捕鲸公约》签订生效起，捕鲸活动逐渐受到限制，大
部分国家都加入到保护鲸鱼的行列之中。1 
     鲸鱼的种类有很多，如抹香鲸、座头鲸、须鲸、蓝鲸等等，其一个共同点
就是身上有着厚厚的一层脂肪，也就是鲸膘。这层外衣维持着鲸鱼的正常体温，
也给鲸鱼惹来了杀身之祸。爱斯基摩人捕猎鲸鱼，是直接以鲸鱼为食物，而美国
捕鲸业猎杀鲸鱼则是为了其身上厚厚的油脂。在各类鲸鱼中，美国捕鲸业最钟情
的是抹香鲸，其产出丰富价值也更高。抹香鲸的头颅巨大，几乎占据了其身体的
三分之一，从中就可以提取出大约 20-30桶的最纯净的鲸脑油。鲸脑油在空气中
                                                        
1 https://iwc.int/history-and-purpose 
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 7 
会迅速的凝固，成为白色半透明的鲸蜡，其主要用途是化妆品、油膏、蜡烛，在
早期还会被用在一系列疾病治疗中。 
此外，鲸油有许多其他用途，是羊毛纺织业、皮革制造、肥皂制造业中的一
种重要原材料，也可以用来制作油画颜料等等，但鲸油最大的功绩是点燃了城市
和各个家庭。作为一种发光源，鲸油干净明亮，不会像猪油牛油蜡烛燃烧时会有
刺鼻气味和黑烟。其稍高的价格使家庭主妇却步，而富人却毫不顾忌地彻夜点着
鲸油蜡烛。而城市化步伐的加快和市政改革的进行，对鲸油产生了大量的需求，
城市中的公共区域，如当时几乎所有的灯塔和街区照明都使用了鲸油。 
一直到 1830 年左右，在工业革命的推动之下，机器生产及使用普及开来，
改变了市场对于鲸油的需求与用途。鲸油的应用进一步推广开来，比如作为一种
柔顺和清洁材料，在化妆品中有着广泛应用，并且还用在药品和一些化学品制造
中。最关键的是，在石油被开采出来之前，鲸油被用作机器的润滑油，尤其是抹
香鲸鲸油。抹香鲸鲸油没有腐蚀性，并不易挥发，在极端气温下也维持着其稳定
性。工业生产中机器飞速运转，鲸油的价值也日益凸显出来。 
此外，在当时的欧洲上流社会，贵妇们流行穿一种源于文艺复兴时期的西班
牙风格女装，女装的上半身使用束腰的紧身胸衣，腰被勒的很细，而制作胸衣的
材料就是鲸须。鲸须用火烤之后可以变形，能保持冷却后的形态，像塑料一样，
也被用于制造胸衣、伞骨、鱼竿等各种生活用品。1而在所有鲸鱼类产品中，最
贵重也最具有神秘色彩的则是龙涎香，其生成极其偶然，但却始终撩拨着捕鲸者
的贪欲。取自抹香鲸的龙涎香可用作香水的固定剂，是奢侈品的代言词。此外还
具有特殊的药用价值，其价格甚至高过黄金。 
美国整个 19 世纪之内国内市场扩张迅速，其经济增长每年平均速度可达到
百分之四，到 1860年时其经济总量已经是 1800年的十倍之多，人口增长了六倍，
整个装备和机械制造业增长了 60 倍。快速增长的经济无疑为捕鲸业带来了巨大
的需求，这又进一步刺激到了捕鲸业的发展。2从 1827 年到 1860 年，仅新英格
兰的棉纺织业对润滑油的需求就增长了六倍。不断普及的铁路需要鲸油润滑，火
车的车头灯使用鲸油照明开路。3 
                                                        
1
 Eric J Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, New York: Norton, 2008, pp.45-46.   
2 艾伦·布林克：《美国史(1492-1997)》，邵旭东译，海南出版社，2014第 10版，第 287页。 
3 Lance Davis et al .In Pursuit of Leviathan: Technology, Institutions, Productivity, and Profits in American 
Whaling, 1816-1906, the University of Chicago Press, 1997, p.38. 
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从 1815 年开始，美国捕鲸业进入了一个持续四十年快速发展和繁荣时期。
对鲸鱼类产品的需求随着欧美人口的增长和工业化快速发展而增加，而随着新一
代的捕鲸人开拓发现一系列捕鲸场，从南太平洋到非洲塞舌尔群岛、从日本海到
北冰洋，鲸油等产品的供应量也成倍增长。到 1850 年，捕鲸业所带回的财富已
经使其成为美国马萨诸塞州的第三大产业，仅次于制鞋业和棉纺织业。1捕鲸业
提供了七万人的生计来源，并吸引了七千万美元的投资，捕鲸船只占国内所有注
册商船的五分之一强。在盈利最多的 1853年，美国大约捕获了 8000头鲸鱼，炼
出了十万零三千桶抹香鲸油，二十六万桶普通鲸油，还有五百七十万磅鲸须，总
共这些产值大约是一千一百万美元。2 
1 Eric J. Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, New York: Norton, 2008, p.199. 
2 Eric J. Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, New York: Norton, 2008, p.200. 
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第二章 南塔特克 
一 美国捕鲸业的兴起 
     北美印第安人很早就乘坐着其小木船追捕着鲸鱼，或是从被冲到岸上的鲸
鱼身上割走鲸鱼肉和鲸鱼脂肪,用骨头做工具。而后来的欧洲移民们都有着较丰
富的航海经验，如登上五月花号的成员中，有人在英国的捕鲸船上效劳过，他
们使北美捕鲸业开始真正起步。11607 年时，在建立弗吉尼亚詹姆斯敦的定居者
中，船长约翰·史密斯（John Smith）组织了第一次捕鲸航行，在孟希根岛附近
的海域中，他们发现了很多鲸鱼，并尝试进行捕猎，但没有成功。2此时，北美
沿岸渔民捕获的鲸鱼都是偶然停留在港口或是被冲到沙滩上。 
   北美殖民地人们真正出海捕鲸成功是从一个名不见经传的小镇——南塔克特
起步的。南塔克特名称来源于印第安语，其意思是“遥远之地”，它位于马萨诸
塞州科德角南部，由塔克纳克岛 (Tuckernuck Island)和木斯基格岛（Muskeget 
Island）与南塔克特（Nantucket）三个小岛组成南塔克特镇，面积只有 272.6平
方公里。它孤悬海外，远离大陆但却靠近鲸鱼的迁移路线，是一个天然的鲸鱼仓
库。（见图一） 
图一 
1 Walter S.Tower, A History of the American Whale Fishery, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1907, p.3. 
2 Eric J. Dolin, Leviathan: The History of Whaling in America, New York: Norton, 2008, p.49. 
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